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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ  
В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 
М.А. Молчанова, 
младший научный сотрудник отдела методологии противодействия коррупции, 
Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 
Российской Федерации, аспирант 
 
На современном этапе развития социума коррупция, ставшая глобальной 
проблемой, фактически представляет собой систему управления общественными 
процессами, функционирующую параллельно системе государственного управ-
ления, и как следствие этого представляет угрозу интересам личности, общества, 
государства и существующему миропорядку. 
По данным Генеральной прокуратуры Российской Федерации в 2016 г. за-
регистрировано 32924 преступления коррупционной направленности, что на 
1,4% больше, чем в 2015 г. Сумма причиненного ими ущерба составила более  
78 млрд руб. [5]. 
Новые глобальные вызовы диктуют необходимость рассмотрения проти-
водействия коррупции в числе основных функций государства [3]. В долгосроч-
ной перспективе противодействие коррупции может быть эффективно только в 
том случае, если оно направлено на выявление и устранение причин и условий 
появления и распространенности коррупции [6; с. 86]. 
При активно развивающемся в России нормативно-правовом регулирова-
нии судебная практика все еще не демонстрирует учащающегося применения 
мер ответственности за коррупционные правонарушения и преступления в част-
ном секторе. Коррупция в частном секторе является актуальной проблемой. 
Трудности выявления данных правонарушений заключаются в том, что правоох-
ранительные органы не имеют должного доступа к деятельности организаций. А 
сами организации профилактикой коррупции в полной мере не занимаются. 
Важное значение для развития взаимодействия российских компаний с 
правоохранительными органами имеет ст. 13.3 Федерального закона от 25 де-
кабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» [1], содержащая обя-
занность организаций разрабатывать и принимать меры по предупреждению 
коррупции, включающие, в том числе, и сотрудничество с правоохранительны-
ми органами. Согласно Методическим рекомендациям по разработке и приня-
тию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции от 8 
ноября 2013 г. (далее - Методические рекомендации) [4] сотрудничество с пра-
воохранительными органами является важным показателем действительной 
приверженности организации, декларируемым антикоррупционным стандартам 
поведения. В Методических рекомендациях предусматривается разработка и 
внедрения организациями «антикоррупционных политик», направленных на 
предотвращение коррупции во всех сферах деятельности компаний, включая 
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нормы деловой этики, специальные управленческие процедуры, требования к 
обучению персонала, правила специального антикоррупционного контроля и ау-
дита и т.д. 
Данное сотрудничество может осуществляться в различных формах. На-
пример, организация может принять на себя публичное обязательство сообщать 
в соответствующие правоохранительные органы о случаях совершения корруп-
ционных правонарушений, о которых работникам организации стало известно. 
Руководству организации и ее сотрудникам следует оказывать поддержку в вы-
явлении и расследовании правоохранительными органами фактов коррупции, 
предпринимать необходимые меры по сохранению и передаче в правоохрани-
тельные органы документов и информации, содержащей данные о коррупцион-
ных правонарушений. Компании должны предусмотреть в кодексе деловой эти-
ки и антикоррупционной политике обязательное сообщение о любых преступле-
ниях коррупционной направленности и коррупционных правонарушениях в пра-
воохранительные органы [7; с. 219–220]. 
Защитой для коммерческой организации может служить доказательство 
того факта, что данная организация имела адекватные процедуры, нацеленные 
на предотвращение неправомерного поведения лиц, ассоциированных с органи-
зацией. В случае если коммерческая организация признается виновной в неспо-
собности предотвратить взяточничество, осуществляемое в ее интересах или от 
ее имени, она подлежит штрафу (при осуждении за преступление, вмененное по 
обвинительному акту) 
Таким образом, изучение правового регулирования и практики сотрудни-
чества правоохранительных органов с коммерческими организациями в сфере 
противодействия коррупции представляет интерес как для правоохранительной 
деятельности, так и для российского бизнеса. 
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